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SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 1
AROOSTOOK COUNTY
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Grand Isle £ 7 (e
Hamlin
Limestone 7 S'?
Madawaska I t 3 4 /
New Canada /¿>9 o L
New Sweden
Saint Agatha 3 4 ?
Stockholm 135
Van Buren 135?
Woodland 335.
PLANTATIONS
Caswell >4? .
C yr 73
W a lla g ra s s  
UNORGANIZED TOWNSHIP
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Connor J5X
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Allagash / / > ? A3 (
Ashland v a y c?7/
Caribou 9 3 8 1
Castle Hill J S i S O
Chapman 130 3 /
Eagle Lake / 9 8 £  t o !
•
Mapleton I t s
0
Perham l S 9 3 G >
Portage Lake I S ( f
Presque Isle a w I Ô & L
Ward 1
---------------------------- -Jj
Ward 2
. ■ «-
St. Francis
m / S I
Wade 77 A 3
Washburn / V Ô
Westmanland A < f h
PLANTATIONS
Nashville / S H
St. John (o(r> 9 7
Winterville 6 > ù U
UNORGANIZED TOW SHIP
Madawaska L a k e , T 1 6 , R4 ys ?
S i n c l a i r ,  T 1 7 , R4 I / A s s
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DISTRICT 4
SENATORIAL DISTRICT
flew* a t w B.3,
FRANKLIN COUNTY
Pm
Carrabassett Valley I f n /
Chesten'ille / S A A S 7
Eustis Ì 7 4
Farmington / 3 5 S A M I
Industry 9 7 / t s
Kingfield A 7C *> 3 7 7
Madrid 3 / H D
New Sharon 1 3 3 H a s
Ne\v Vineyard n s ¡ 7 4
Phillips / ¿ ( o A  7 3
Strong A S S l / 6 ( /
PLANTATIONS
Coplin A ! 3 S
KENNEBEC COUNTY
Rome I t M S
SOMERSET COUNTY
Anson 6 > 3 f /
Athens A t 9 / A 7
Bingham 3 7 7 A t /
Caratunk 3 A 3 f
Embden / A S M S
Jackman s s 4 / 9 /
. ~, xju * r:;vr
Madison / S à i , 3 / r S .
Mercer n z ) * f b
Moose River 
Moscow
V *
H t
7 S
9
New Portland 
Norridgewock
1 3 1
S S l e
A A f /
S 9 b
Smithfield
Solon
Starks
/ A 5
# 4 < d
! 5 t >
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/ b t e
7 9
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Brighton J ù 9
Dennistown 
Highland 
Pleasant Ridge 
The Forks 
West Forks
&
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/ o
/ ?
1 9
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Rockwood u F Ò
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DISTRICT 6
PENOBSCOT COUNTY
1
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Alton 197
Bradford 391
Burlington /ae
Charleston 3 .
Corinth M1
Edinburg 79
Enfield S9Ô
Exeter a 9  7
Garland !5&> / i »
Glenbum m
Greenbush 399
Howland 593. /
Hudson 
Indian Island 
Voting District
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Kenduskeag 93b
Lagrange 15?
Lakeville 17
Lee 3 /3
Levant 938
Lincoln 1134 I
Lowell 94 *
Old Town 3<*9I
Ward 1
Ward 2
Precinct 1 »
Ward 3
Ward 4
Passadumkeag H ?
Springfield M l
•
Winn
PLANTATIONS
lbS'
Carroll
Webster
95 '
1
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Addison 3 4 9 1 7 4
Alexander
I b i 9 b
Baileyville 3 X 5 4 t > 7
Beals t * / 4
Beddington 4
Calais 9 4 9 6 3
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville / a 5
Charlotte Z 3
Cherry field 3 / 7 / 7 /
Columbia 7 3 7 a
Columbia Falls / 4 4 ¿ p ò
Cooper 3 9
Crawford 3 3
Cutler / 3 6 9 3
Deblois a n
Dennysville 9 9 7 3
East Machias 3 7 9 / 7 7
Eastport 3 3 b
Harrington 3 / ? u S
Jonesboro ! 7 i > 9 3
Jonesport 3 5 3
Lubec ¿ 7 7
Machias 7 4 i 3 7 ¿
Machiasport 3 0 ( c / ¿ /
Marshfield 1 3 9 7 3
Meddybemps 3 0 . 3 3
Milbridge 3 4 7 3 4 /
Northfield 3 Ô 3 3
Pembroke A < 3 / 5 4
Perry
1 5 / ; 3 5Pleasant Point 
Voting District / b t > 3 3 .
Princeton 3 3 b 3 3 $
Robbinston 1 0 \ f / 3 . I
Roque Bluffs
7 1 3 < c
Steuben 1 9 9
Wesley 4 9 3 3
Whiting
m / / r
Whitneyville 7 4 4 3 -
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Carthage 139
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>
Rangeley m
Temple l i e . •
W eld /(pO
W ilton /3 S 6
PLA N TA TIO N S
Dallas f 4
Rangeley 3 1
Sandy River 3 .9
O XFO RD  COUNTY
Andover 3 3 I
Bethel 9 7 6
Byron f t ,
Canton 3 / 4
Dixfield 4 /(e /
Gilead t>4
Hanover /3b,
Mexico 1454
Newry
Roxbury / 4 4
Rum ford 57u
Upton M
PLA N TA TIO N S
Lincoln / ?
Magalloway A t
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SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 9 
PENOBSCOT COUNTY
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Carmel 979 MC,
Corinna 707 / < / ¥
Dexter /as? s n
Dixmont A 3 Ö
Etna m 137
Hampden H 5 X 9S7
[ Hermon / Ö / S SoS *
Newburgh 3.IS /7/p
Newport ) 0 M 3350*
Plymouth ¿ 9 1 / 4 8
Stetson / 7 / /o >-
SOMERSET COUNTY
Cambridge / a s
Canaan a m c ? J7
Comville m M O
Detroit n s 1 / 1
Harmony M S /SC,
Hartland 937 <337
Palmyra 4 3 / ao9
Ripley 139 (
St. Albans S S X /73 y
TOTAL 9,7$! 6,079
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SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 11 
PENOBSCOT COUNTY
2
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•
Bradley J 6
---------- -- ■ - ..... .... —  ■ ■ - ■ ■■■■1
Brewer J550 i & q q
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Clifton / 0 8
Eddington ¿94 ¿ 4 /
Greenfield 9 1 4 6
Holden s n ?u
Milford S i b ¿ 6 /
Orono A V 3 1 M 8 9
Ward 1
Precinct 1
Precinct 2
Ward 2
Orrington ¿ U > / / S O I
Veazie ö ' 4 ? 3 6 > (p
W S
•
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DISTRICT 12
HANCOCK COUNTY
SENATORIAL DISTRICT
I |
*H
1
Amherst
4 4 ( , 3
Aurora
Bar Harbor ¿ 5 7 0 7 4
Blue Hill A 0 2 3 8
Brooklin M l ¿ 9 ?
Brooksville 3 3 $
Cranberry Isles / ? $ 4
District No. 1
District No. 2
Dedham / 3 b 3 7 Ò
Deer Isle ¿6 c? 3 7 /
Eastbrook S3 I I I
Ellsworth ¥ 7 b s s 4 ?
District 1
District 2
District 3
District 4
Franklin S 3  Ò 3 2 3
Frenchboro s o2/
Gouldsboro 3 6 7
Great Pond ¡ 4
Hancock i 4 s 9 9 4
Lamoine 0 4 ¥ 3 3 •
Mariaville I ? 7 X
Mount Desert ¿ H 3 ? a 4
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Osborn t 3 > b
Otis 3 0 H i
Sedgwick 1 3 9 A X ?
Sorrento
3 ? n £
Southwest Harbor 1 9 3 7 ? x
Stonington I I P 4 1 4
Sullivan n ò 3 3 Í
Surry
1 3 7 3 7 3
*
Swan’s Island / ¿ /
Tremont A3 5 ¥A9
Trenton 4 7 3 4 1
Waltham
I ? 9 ?
Winter Harbor 1 1 < 3 4 5
KNOX COUNTY
Isle au Haut I I 3 2
TOTAL Í K S 9
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GENERAL ELECTION 
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SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 13
KENNEBEC COUNTY
Albion
a n J f ?
Benton 3 / f i ù b ù 7
Clinton t o t e
Winslow S é > ô £ 9 / 4
H
a
CQ
9 $
SOMERSET COUNTY
Fairfield r t f / m
Pittsfield n o t 7 5 ?
Skowhegan 1 3 3 7 £ / / * >
TOTAL 9 , 9 U 9 9 A A Ù7
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DISTRICT 14 
HANCOCK COUNTY
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t
Orland 1 3 3 3
Penobscot 4 7 3
Verona
WALDO COUNTY
Belfast ¿ 4 3 i
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Brooks 3 3 C
Bumham 3 c f )
Frankfort a w
Freedom m
Islesboro ¿ 4 !
Jackson 1 3 1
Knox
Monroe M l
Northport 4 / b
Prospect
a > 4
Searsport / b a g
Stockton Springs t o 3 9
Swanville 3 A i
Thorndike a o a /
Troy ¿ s i /
Unity (e 3 A
Waldo / a
Winterport ¡O b (i> ¿ L
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Bridgton / « < ? q66
'
Harrison q n
OXFORD COUNTY
Brownfield !U> AOS
Buckfield 9A3
Denmark 193
Fryeburg (pl(b 97?
Greenwood n<? At?
Hartford /3A /d(o
Hebron /3P ttf
Hiram A58 Astf
Lovell M AC/
Norway 3/&> W9> JL
Otisfield ¿73 308
Oxford 3ft, 990 7
V
Paris a r ?
Peru ¿97 A9t
Stoneham /tz>
Stow 99 3 7 »
Sumner /AO r t f
Sweden (ob
Waterford I f f
West Paris ACS y y y
Woodstock A ll 3/6
TOTAL &/,U 9/o9A 9/ J
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Greene w m
Leeds 3oS 350
Lewiston 311A 607
Ward 5
Precinct IB
Precinct 2B
Ward 6
Precinct 3
Ward 7
Precinct 1A
Precinct IB
Precinct 2B
Lisbon t m m i
Ward 1
Ward 2
Livermore y<as>
Minot 3/3 30/
Sabattus ¥ tl
Turner
Wales u>s A3? 1
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SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 17 
ANDROSCOGGIN COUNI
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Livermore Falls t i l l
KENNEBEC COUNTY
Belgrade 71,3
Fayette 334
Mount Vernon A
Oakland IM S
Sidney U 5
*
Vienna n\4
Waterville ¿77?
Ward 1
Ward 2 •
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
TOTAL ¡1,037 «t
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DISTRICT 18
KENNEBEC COUNTY
Farmingdale 
Gardiner 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Litchfield 
Manchester 
Monmouth
District No. 1 
District No. 2 
Pittston 
Randolph 
Readfield 
Wayne
West Gardiner 
Winthrop
LINCOLN COUNTY 
Whitefield
TOTAL
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DISTRICT 20 
KENNEBEC COUNTY
m
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I
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Windsor 331 45b
KNOX COUNTY
Cushing Mb AIA.
Friendship 27*1 AW
• Union 315 443
Warren uni* S < * 3
Washington ¿54 (L3°t
LINCOLN COUNTY •
Aina /OS Alb /
Boothbay 3% ?/4
Boothbay Harbor 393 93b
Bremen /ro (5 ?
Bristol (*71 63#
Damariscotta *¿31 S t A /
Dresden 3 4 ?
Edgecomb m 33/ \i
Jefferson 3 71 543 -
Newcastle 3/ (p 4(*7 »
Nobleboro 3 *  I 359
Somerville (*4 14
South Bristol A5b 3 /s
Southport /Z3 3StSL
Waldoboro /Ab4 753
Westport 7 7 olà /
Wiscasset 53b
PLANTATION
Monhegan 4b A9
TOTAL IM I 10,347 oL
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SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 21 
KNOX COUNTY
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Appleton m ¿0/f
Camden 1789
Hope £3<f L
North Haven /a4 fS
Owls Head 3S(> ¥5!
Rockland /363 / 7 7 ‘ 5 '
Rockport fatfoL 9o& /
St. George (p(e>C>
South Thomaston m i Ss(e>
Thomaston 735'
Yinalhaven >4 J<r<t>
PLANTATION
Matinicus Isle SSL
1 WALDO COUNTY
Belmont I3A ?6 1
Liberty 1*5' 7*9
Lincolnville s n ¥73.
Montville /m /?6 - r
Morrill IA I /o?
Palermo m o m V
Searsmont /i»?
TOTAL l 9i/ X
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SENATORIAL DISTRICT
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DISTRICT 22 
ANDROSCOGGIN COUNI
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l
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Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Mechanic Falls l
Poland /we &
CUMBERLAND COUNTY
New Gloucester m i
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SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 23 
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0
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Lewiston oL
Ward 1
Precinct 1
Precinct 2
Precinct 3
Ward 2
Precinct 1
Precinct 2
l
Ward 3
Precinct 1
Precinct 2
Ward 4
Precinct 1A
Precinct IB
Precinct 2A
Precinct 2B
Ward 5
Precinct 1A 1
Precinct 2A 1
Ward 6 3
Precinct 1A %
Precinct IB
Precinct 2A
Precinct 2B
Ward 7 ♦
Precinct 2A
TOTAL V.9I9
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SAGADAHOC COUNTYArrowsic 9 1 /at*Bath nt»f 3A8IWard 1Ward 2Ward 3Ward 4Ward 5Ward 6Ward 7Bowdoin m s ¥73* (*Bowdoinham 361 37 DGeorgetown 191 332.Phippsburg Ai9 6,01 1Richmond m ¥37 »Topsham /ÄÄ3 /7¥lWest Bath H I M lWoolwich 3/Ù, m
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SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 25 
CUMBERLAND COUNTS
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Baldwin V 5 V 9S
Casco (po(% SQ3
Naples ( ,& 3X8
Sebago 991 m /
Standish W 7 H&s
'
OXFORD COUNTY
Porter /(cX
YORK COUNTY
Acton j f j JS9 '
Alfred 593 99b
Cornish ¿99 / ¿
Hollis ?5l
Limerick 1b 9 3 7 6
Limington S&9 / 6 6
Lyman 5 u 383
Newfield Mi !7X
Parsonsfield 1bZ ¿tutf -------------------------------- 1
Shapleigh f/ 6 9l9 1
Waterboro Z/9 %d
TOTAL 9 , *>8i 1,M /
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CUMBERLAND COUNTY •
Brunswick ùÿôS
District 1
District 2
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District 7
Freeport 3 0 ^ 5
Pownal 5</8 c ¿
Yarmouth 3 0 0 8
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District 1
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Westbrook 1 9 0 / 3 7 0 0
Ward 1
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Precinct 2 1
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P r e c i n c t  1
Precinct 2
—
Ward 3
P r e c i n c t  1
P r e c in c t  2
P r e c in c t  3
Ward 4
Ward 5
YORK COUNTY
B u xton t f 0 7 1 4 0 3
TOTAL 0 ,3 3 4 9 , 3 4 9
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District 3
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District 1
Precinct 1
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Precinct 7
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Scarborough ¥A9I
YORK COUNTY
Dayton
Old Orchard Beach M A I 7
Saco /
Ward 1 1 1 - - - I
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Ward 4
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Saco •
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-----------------------------------------
Cape Elizabeth 3159
South Portland 9 M U /S ’
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Precinct 1
Precinct 2
Precinct 3
TOTAL 1 3 ,5 9 1 /S •
-
%
1
----------- -- ------------—
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6 , 1984
OvulC. 
»  ¡5.
SENATORIAL DISTRICT
DISTRICT 33 
YORK COUNTY
*•
<
j i
V
n
•
£
*•
j |
i----------
Berwick / m m
. Lebanon 15! J7S
North Berwick U 5
Sanford ve
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
South Berwick I b W
TOTAL ( * 9 9  /
:
v.
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6 ,  1 9 8 4
SEiNAJOIRIAL D IS T R IC T
DISTRICT 34 
YORK COUNTY
Ü
*
•
w
l ì
i S
¡ 3Q CQ
•
u
* |
Arundel 5 7 m >
Biddeford 7 m /7 7 J \
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Kennebunk 7 3 6 ,5 < £ 0 > 5 i)
Kennebunkport 7 7 / H 9 3
TOTAL /O S /3
Cif W
S t  ..
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—  .*> f«  y n  ,  »
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6 ,  1 9 8 4
DISTRICT 35
YORK COUNTY
Eliot
Kittery
Ogunquit
Wells
York
TOTAL
SENATORIAL DISTRICT
u
i</0 
J W
/y s V
<3523
7 , ^
I
w
/ 5 b y
Y<ft>
Æ V/
<%>Y/
7 f S a -
